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Voorwoord 
De export van bloembollen naar de landen in het Mediterrane gebied is 
na de 2de wereldoorlog pas goed op gang gekomen. Met name de kwekers aldaar 
betrokken toen uit Nederland het hen vaak nog vrij onbekende halfprodukt 
voor snijbloemen-produktie. Al spoedig bleek dat de resultaten hiervan, 
vaak teleurstellend waren, o.a. door het onbreken van enige produkt-
voorlichting. Dit had tot gevolg dat reeds in 1955 een nota werd opge-
steld waarin met name de noodzaak tot het komen van voorlichting aan 
de bloemenkwekers in de landen rondom de Middellandse Zee werd onderkend. 
Sindsdien zijn enige activiteiten in deze landen ontplooid, maar een 
duidelijk plan de campagne is nooit opgesteld. 
Toen echter, na het mislukken van de gladiolesnijbloemen-oogst in de 
zomer van 1974 in het Zuidoosten van Spanje, de schuld werd gelegd bij 
de gezondheid en kwaliteit van het uit Nederland ingevoerde produkt, kwam 
in de desbetreffende gesprekken tussen Spaanse en Nederlandse autoriteiten 
weer de noodzaak naar voren tot het geven van onderbouwde voorlichting 
aan de telers. 
Het bleek namelijk dat de mislukkingen voor een belangrijk deel terug te 
voeren waren op het ontbreken van kennis, zowel bij de exporteurs als 
bij de telers, van de eisen die het produkt stelt om onder de klimatologische 
omstandigheden aldaar tot een goed resultaat te kunnen komen. 
Uit de hierop volgende besprekingen in Nederland tussen de Bond van Bloem-
bollenhandelaren, de afdeling Afzetbevordering van de Raad van Nederlandse 
Bloembollenondernemers en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, kwam 
de aanbeveling naar voren een inventarisatie te maken van de knelpunten 
die er in deze landen bij de teelt van bolbloemen zijn en vervolgens middels 
proefbeplantingen ter plaatse te onderzoeken hoe deze knelpunten kunnen 
worden opgeheven. 
De uitvoering van deze aanbevelingen werd gelegd bij het Laboratorium voor 
Bloembollenonderzoek. 
Via de Nederlandse Landbouwraden in Spanje, Ir. De Vries en Ir. F.J. 
Geurten, kwam het contact tot stand met de heer Dr. J. Cardus van het 
National Institute for Agricultural Research (INIA) te Cabrils (Barcelona) 
en met de heer Dr.Ir. agron. J.M. Soriano Garcia te Valencia die zich 
beiden bereid verklaarden uitvoering te geven aan proefplantingen van 
bloembollen in hun regio. 
Zodoende konden in het najaar van 1977 de eerste gladiolen voor proef-
plantingen naar Spanje worden gestuurd. 
In dit rapport worden de proeven beschreven, die in de jaren 1977 t/m 1980 
in Barcelona en Valencia werden uitgevoerd. De daaruit volgende conclusies 
moeten als onderbouw voor een goede voorlichting dienen. Hierbij moet 
gedacht worden aan de voorlichting aan zowel a. exporteurs naar en telers 
in de voornoemde gebieden als b. exporteurs naar en telers in de gebieden 
met overeenkomstig klimaat en dezelfde lichthoeveelheden (zie hiervoor 
de klimaattabellen in de bijlage). 
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1.1. Sortimentsonderzoek uitgevoerd in het najaar van 1977 
1.1.1. Motivering 
Het sortiment dat in Spanje in het najaar (september) op de hoogte van 
Barcelona kan worden geplant, is vrij klein. Onder lichtarme omstandigheden 
geven de meeste cultivars voor een rendabele teelt een te laag bloei-
percentage. 
Door opplanting van een breed sortiment werd in deze proef getracht enkele 











8 september 1977 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
24 knollen per strekkende meter (= 53 knollen 
per bruto m ) 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 
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1.1.3. Proefresultaten 
Tabel 1. Bloeiresultaten van 34 cultivars; geplante knolmaat 10-12; plant-




















































































































































16/12 - 31/12 




7/12 - 1/1 
-
18/1 - 13/2 
12/11 - 19/11 
-





1/12 - 26/12 
-
28/12 - 28/1 
-
-








11/12 - 28/12 
15/12 - 20/1 







































Van de cultivars die een lager bloeipercentage hadden dan 35% zijn geen 
verdere gegevens vermeld. 
1.1.4. Conclusie 
- De meeste cultivars vertoonden een redelijke opkomst. Enkele cultivars 
zoals Vink's Glory, Zeus, Polaris, Charlou, Illusion, Wild Rose, 
Pactolus, White Goddess en Silhouet, hadden echter bij opkomst een uit-
val van meer dan 10%. 
- De groeiperiode (tot 50% bloei) was in deze tijd van het jaar gemiddeld 
100 dagen. Uitschieters waren 'Gold Field' met 151 dagen en 'Happy End' 
met 66 dagen. 
- Alleen de cultivar May Bride gaf bij een voldoende bloeipercentage ook 
een redelijke lengte van het gewas. 
- Het niet bloeien werd hoofdzakelijk veroorzaakt door bloemverdroging. 
- Omdat de plantdichtheid van 53 knollen per bruto m volgens onze mening 
vrij hoog is, mag verwacht worden dat cultivars zoals Charlou, Cordula, 
Red Beauty, Wild Rose en Yellow Emperor bij een lagere plantdichtheid, bijv. 
35 knollen per bruto m , een redelijk resultaat zullen geven. 
- De bloei viel in het algemeen in december. 
- Mogelijk geeft ook een grotere knolmaat een beter resultaat. 
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1.2. Sortimentsonderzoek uitgevoerd in het najaar van 1978 
1.2.1. Motivering 
Het sortiment dat in Spanje op de hoogte van Barcelona in het najaar 
geplant kan worden is vrij klein. Onder de dan heersende lichtarme 
omstandigheden geven de meeste cultivars een te laag bloeipercentage 
voor een rendabele teelt. 
Dit jaar werd een aantal nieuwe cultivars opgeplant. Tevens werden enkele 
cultivars opgeplant die ook het vorig jaar in het sortimentsonderzoek 













15 september 1978 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
24 knollen per strekkende meter (= 53 knollen 
per bruto m ) 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 
Tabel 2. Bloeiresultaten van 17 cultivars; geplante knolmaat 10-12; 


























































27/12 - 10/1 
-
-
15/12 - 4/1 
-
18/12 - 9/1 
-
27/12 - 15/1 
-





15/12 - 5/1 





















Bij cultivars met een bloeipercentage van minder dan 35% werden verdere 
gegevens niet meer genoteerd. 
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1.2.4. Conclusie 
- Geen der cultivars had een acceptabel bloeipercentage. 'May Bride' en 
'Peter Pears' kwamen tot een bloeipercentage van 61%. 
- Het niet bloeien werd hoofdzakelijk veroorzaakt door bloemverdroging. 
- De groeiperiode (tot 50% bloei) was gemiddeld 110 dagen. 
- De bloei viel in het algemeen tussen 20 december en 15 januari. 
- De twee cultivars met een matig bloeiresultaat hadden een stengellengte 
die voldoende was. 
- Een plantdichtheid van 53 knollen per bruto m is volgens onze mening 
vrij hoog. Verwacht mag worden dat bij een lagere plantdichtheid betere 
resultaten kunnen worden verkregen. 
- De plantmaat was 10-12; mogelijk geeft een grotere maat een beter 
resultaat. 
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1.3. Sortimentsonderzoek uitgevoerd in het najaar van 1979 
1.3.1. Motivering 
Ook in 1979 werd een groot sortiment gladiolen opgeplant om evenals in 
vorige jaren die cultivars eruit te kunnen halen die onder de reeds eerder 











-12 14/- of 12-14 of 10-
lS september 1979 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
24 knollen per strekkende meter (= 53 knollen 
per bruto m ) 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 
Tabel 3. Bloeiresultaten van 14 cultivars; geplante knol maat 14/-; plant-

















































3/1 - 9/2 
19/1 - 10/2 
2/1 - 7/2 
-
-
21/12 - 12/2 
-
4/1 - 11/2 
-
23/1 - 27/2 
8/1 - 13/2 
7/1 - 18/2 


















In de tabellen 1, 2 en 3 zijn bij enkele cultivars geen bloeipercentages 
vermeld. De reden hiervan is dat deze cultivars pas na het einde van de 
proef (29 februari 1980) in bloei kwamen. Van de cultivars met een lager 
bloeipercentage dan 35%, zijn geen verdere gegevens vermeld. 
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Tabel 4. Bloeiresultaten van 20 cultivars, waarvan knollen maat 12-14 






































































20/1 - 10/2 
-
15/1 - 16/2 
12/1 - 17/2 
-
14/1 - 9/2 
-
11/1 - 16/2 
-































Tabel 5. Bloeiresultaten van 16 cultivars; geplante knolmaat 10-12; 
































































17/1 - 13/2 
11/1 - 13/2 





















De volgende cultivars waarvan knollen in de maat 14/- werden opgeplant, 
gaven een voldoende tot goed resultaat: Apeldoorn, Jessica, Teenager, 
Venetië en White Friendship. De groeiperiode (tot 50% bloei) was bij 
deze groep cultivars gemiddeld 128 dagen. De bloei viel veelal in 
januari en in de eerste helft van februari. 
De volgende cultivars waarvan knollen in de maat 12-14 werden geplant 
gaven een voldoende resultaat: Eterna en Jessica. De groeiperiode 
(tot 50% bloei) was bij deze groep gemiddeld 133 dagen. De bloei 
viel veelal in januari en in de eerste helft van februari. 
Een plantdichtheid van 53 knollen per bruto m is voor de knolmaten 
14/- en 12-14, geplant in het najaar (18 september), vrij hoog. Een 
lagere plantdichtheid zou de resultaten waarschijnlijk positief beinvloeden. 
Bij de cultivars waarvan knollen in de maat 10-12 zijn geplant gaf geen 
enkele cultivar een voldoende resultaat. De groeiperiode (tot 50% bloei) 
was bij deze groep gemiddeld 131 dagen. De bloei viel veelal in de laatste 
helft van januari en in de eerste helft van februari. 
Het niet bloeien van de gladiolen in deze proef werd hoofdzakelijk ver-
oorzaakt door bloemverdroging. 
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1.4. Sortimentsonderzoek uitgevoerd op 3 planttijdstippen in het najaar 
van 1980 
1.4.1. Motivering 
Wederom werd ook in 1980 een groot sortiment gladiolen opgeplant om te 
bepalen welke cultivars geschikt zijn om in een klimaatszone als die 
van Barcelona en omgeving opgeplant te worden. 
Om niet alleen gegevens te verkrijgen over een voor dit gebied zeer late 










12-14 of 10-12 
- 6 augustus 1980 
- 14 augustus 1980 
- 2 september 1980 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
15 knollen per strekkende meter (= 33 knollen 
per bruto m ) 
I N I A, CabriIs (Barcelona) Spanje 
1.4.3. Proefresultaten (zie volgende pagina's) 
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Tabel 6. Bloeiresultaten van 39 cultivars, waarvan knollen van maat 12-14 
werden geplant op 6 augustus. 






























































































































17/10 - 29/11 
21/10 - 3/11 
9/10 - 27/10 
10/10 - 3/11 
6/10 - 3/11 
9/10 - 29/10 
16/10 - 7/11 
17/10 - 8/11 
29/10 - 10/11 
6/10 - 10/11 
16/10 - 28/10 
9/10 - 16/10 
22/10 - 13/11 
10/10 - 16/10 
9/10 - 13/11 
10/10 - 13/11 
14/10 - 31/10 
14/10 - 3/11 
9/10 - 25/10 
17/10 - 3/11 
14/10 - 31/10 
2/10 - 27/10 
9/10 - 27/10 
21/10 - 31/10 
2/10 - 31/10 
14/10 - 11/11 
22/10 - 3/11 
16/10 - 27/10 
9/10 - 24/10 
2/10 - 29/10 
27/10 - 17/11 
9/10 - 27/10 
9/10 - 3/11 
20/10 - 13/11 
16/10 - 30/11 
9/10 - 13/11 
9/10 - 23/10 
20/10 - 30/10 



























































































Tabel 7. Bloeiresultaten van 33 cultivars, waarvan knollen in de maat 10-12 












































































































9/10 - 3/11 
14/10 - 27/10 
23/10 - 13/11 
21/10 - 3/11 
14/10 - 27/10 
22/10 - 2/11 
10/10 - 24/10 
13/10 - 2/11 
27/10 - 1/11 
28/10 - 5/12 
2/10 - 28/10 
23/10 - 11/11 
6/10 - 7/11 
23/10 - 17/11 
9/10 - 27/10 
8/10 - 3/11 
14/10 - 29/10 
16/10 - 30/10 
21/10 - 10/11 
20/10 - 3/11 
22/10 - 17/11 
13/10 - 30/10 
24/10 - 3/11 
24/10 - 31/11 
10/10 - 31/10 
9/10 - 22/10 
20/10 - 31/10 
10/10 - 10/11 
28/10 - 26/11 
9/10 - 30/11 
16/10 - 29/10 
14/10 - 29/10 
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Houdbaarheid 





































Tabel 11. Bloeiresultaten van 32 cultivars, waarvan knollen van maat 10-12 













































































































25/11 - 8/1 
9/12 - 31/1 
3/12 - 21/1 
21/11 - 8/1 
-
21/11 - 18/12 
21/11 - 2/1 
-
-
13/11 - 3/12 
-
21/11 - 8/1 
8/12 - 21/1 
21/11 - 8/1 
-
19/12 - 21/1 




21/11 - 5/12 
2/1 - 31/1 
-
25/11 - 5/1 
25/11 - 24/12 
1/12 - 5/1 
25/10 - 9/1 
3/12 - 31/1 
17/11 - 12/12 
-
25/11 - 25/1 







































Bij cultivars met een bloeipercentage 
gegevens verzameld. 
lager dan 35% werden geen verdere 
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Tabel 9. Bloeiresultaten van 33 cultivars, waarvan knollen van maat 10-12 













































































































29/10 - 20/11 
3/11 - 20/11 
24/10 - 3/12 
21/10 - 19/12 
30/10 - 28/11 
31/10 - 24/11 
27/10 - 20/11 
30/10 - 24/11 
10/11 - 24/11 
20/10 - 30/12 
24/10 - 14/11 
17/11 - 2/12 
27/10 - 14/11 
10/11 - 26/11 
27/10 - 24/11 
3/11 - 20/11 
10/11 - 5/12 
7/11 - 26/11 
12/11 - 26/11 
11/11 - 26/11 
11/11 - 19/12 
31/10 - 13/11 
10/11 - 3/12 
12/11 - 26/11 
30/10 - 21/11 
30/10 - 17/11 
3/11 - 17/11 
3/11 - 3/12 
12/11 - 24/12 
30/10 - 20/11 
7/11 - 18/11 
3/11 - 24/11 







































Tabel 10. Bloeiresultaten van 39 cultivars, waarvan knollen van maat 12-14 

































































































































28/11 - 5/1 
-






17/11 - 1/12 
-
-
13/11 - 8/1 
24/12 - 31/1 
-
-
17/11 - 17/12 
11/12 - 31/1 
-
-
14/11 - 2/12 
20/11 - 19/12 




25/11 - 8/1 
17/11 - 5/12 
-
-
21/11 - 5/1 
-
-
25/11 - 8/1 
25/11 - 24/12 
-












































Tabel 8. Bloeiresultaten van 39 cultivars, waarvan knollen van maat 12-14 
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Bloeiperiode 
24/10 - 26/11 
3/11 - 26/11 
-
30/10 - 14/11 
31/10 - 28/11 
27/10 - 18/11 
24/10 - 26/11 
12/11 - 2/12 
20/11 - 2/12 
17/11 - 19/12 
31/10 - 20/11 
27/10 - 30/10 
13/11 - 9/12 
30/10 - 19/12 
30/10 - 19/12 
11/11 - 5/12 
31/10 - 21/11 
29/10 - 26/11 
24/10 - 3/11 
10/11 - 5/12 
31/10 - 18/11 
3/11 - 21/11 
23/10 - 3/11 
3/11 - 24/11 
21/10 - 21/11 
7/11 - 26/11 
24/10 - 3/12 
3/11 - 13/11 
27/10 - 20/11 
21/10 - 7/11 
13/11 - 2/12 
31/10 - 17/11 
30/10 - 26/11 
20/11 - 12/12 
3/11 - 20/11 
31/10 - 5/12 
31/10 - 26/11 
10/11 - 21/11 















































Tabel 12. Bloeiresultaten van 72 cultivars gemiddeld per plantdatum 









I 2 sept. 
6 aug. 
14 aug. 









































- De volgende cultivars gaven bij planting op 6 augustus, buiten een goed 
resultaat. 
Knolmaat_12-14. 'Belle Fleur'; 'Blue Pearl'; 'Blue Bird'; 'Bonaire'; 
'Exception'; 'Globetrotter'; 'Gretna Green'; 'Kingdom'; 'Monte Rose'; 
'Mr.W. Cobley'; 'Orange Globe'; 'Orange Spring'; 'Pacer'; 'Peter Pears'; 
'Pink Suprême'; 'Raymonda'; 'Teach Inn'; 'Venetië* en 'White Goddess'. 
Knolmaat_10-12. 'Apeldoorn'; 'Campinas'; 'Classic'; 'Early Yellow'; 
'Elegance*; 'Hunting Song'; 'Intime'; 'Jessica'; 'Lucette'; 'Pears Orange'; 
'Peter Pears'; 'Profussion'; 'Rosario'; 'Saxony'; 'Stardust'; 'Tolerant'; 
'Utopia'; 'White Friendship' en 'White Prosperity'. 
- De volgende cultivars gaven bij planting op 14 augustus, buiten een goed 
resultaat. 
£Q2i?!ê2Ë_iIlii* ' B l u e Bird'; 'Bonaire'; 'Exception'; 'Friendship'; 
'Globetrotter'; 'Gretna Green'; 'Kingdom'; 'Monte Rose'; 'Orange Globe'; 
'Orange Spring'; 'Pacer'; 'Peter Pears'; 'Philbert'; 'Pink Suprême'; 
'Raymonda'; 'Teach Inn' en 'Venetië'. 
^Q2iü!2E£_i2li2* 'Apeldoorn'; 'Bon Vivant'; 'Campinas'; 'Classic'; 
'Elegance'; 'Hunting Song'; 'Intime'; 'Jessica'; 'Lavendel Dream'; 
'Lucette'; 'Pears Orange'; 'Peter Pears'; 'Salvador Dali'; 'Stardust'; 
'Utopia'; 'White Friendship* en 'White Prosperity*. 
De volgende cultivars gaven bij planting op 2 september, buiten een goed 
resultaat. 
5P.°i2ËË£_i2lii' ' 0 r a ng e Globe' en 'Raymonda'. 
Knolmaat_10-12. 'Jessica' en 'Lucette'. 
Het niet bloeien werd hoofdzakelijk veroorzaakt door bloemverdroging. 
Naarmate later geplant werd, nam het bloeipercentage en de lengte van het 
gewas af en het aantal dagen tot 50% bloei toe. 
De houdbaarheid van alle cultivars geplant op 6 augustus lag gemiddeld 
op 8 dagen. 
De cultivars die qua houdbaarheid eruit sprongen met een aantal van 
10 dagen en meer, waren de volgende: 'Belle Fleur'; 'Charm'; 'Pink 
Suprême'; 'Bon Vivant'; 'Lavendel Dream'; 'Salvador Dali'; 'Saxony'; 
'Tokyo' en 'White Friendship*. 
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1.5. De invloed van bijbelichtinq gedurende de winterteelt van 1979 bij 
een aantal gladiolen 
1.5.1. Motivering 
De bloementeelt van gladiolen gedurende de winter in het gebied rondom 
Barcelona is slechts zeer beperkt. 
Vooral bloei in de maanden januari, februari en maart is voor de meeste 
cultivars niet mogelijk vanwege het tekort aan licht in de voorafgaande 
maanden. Om te onderzoeken in hoeverre het gebruik van kunstlicht moge-
lijkheden biedt.werden alle in de sortimentsproef opgenomen cultivars 









Aantal uren per dag 
Lamptype 




14/- of 12-14 of 10-12 
16 oktober 1979 
onder plastic overkapping 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
24 knollen per strekkende meter (= 53 knollen 
per bruto m ) 
vanaf het verschijnen van het 2de blad tot bloei 
5 uur (van 22.00 tot 03.00 uur) 
gloeilampen 60 W 
1,60 m boven de grond 
1 per m 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 
1.5.3. Proefresultaten 
Tabel 13. Invloed van de belichting op de bloeiresultaten van 13 cultivars, 







































































Tabel 14. Invloed van de belichting op de bloeiresultaten van 18 cultivars, 


























































































te laat j 
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Tabel 15. Invloed van de belichting op de bloeiresultaten van 16 cultivars, 












































































te laat + kleur 
kleur 





De lengte van de planten en de bloemen werd niet gemeten. De planten werden 
namelijk onder invloed van de belichting langer dan normaal, hetgeen resul-
teerde in het op voldoende lengte afsnijden van de bloemstengels. De kolom 
•al of niet geschikt' geeft de eventuele gebruikswaarde voor de praktijk aar. De 
beoordeling werd uitgevoerd door onderzoekers van het proefstation; daarin 
was ook de mening van de plaatselijke handel opgenomen. 
De laatste kolom geeft aan wat de reden was van de eventuele afwijzing. 
1.5.4. Conclusie 
- Het bloeipercentage was tengevolge van bijbelichting aanzienlijk hoger 
dan dat van het een maand eerder geplante gewas dat zonder bijbelichting 
werd geteeld. 
- De teeltduur was erg lang (tussen 4 en 7 maanden). 
- Bijbelichting veroorzaakte een vergroting van de lengte van het gewas. 
- Afgaande op de beoordeling van het proefstation hebbon de volgende culti-
vars in de daarbij genoemde plantmaat een goed resultaat gegeven: 
Hunting Song 14/-; Jessica 14/-; Venetië 14/-; White Friendship 14/-; 
Chapter 12-14; Friendship 12-14; Jessica 12-14; August 10-12 en Philbert 
10-12. 
- Het afwijzen van een cultivar omdat de kleur van de bloem 'niet goed' is, is 
erg persoonlijk. Er waren behalve de hierboven genoemde cultivars 17 
cultivars die op de kleur na goed waren nl.: 
Apeldoorn 14/-; Harvest Fire 14/-; Dr. Zjivago 12-14; Lucette 12-14; 
Nimbus 12-14; Green Spot 10-12; Matchmaker 10-12. 
- Het niet bloeien werd hoofdzakelijk veroorzaakt door bloemverdroging. 
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1.6. De invloed van bijbelichting bij de teelt van een aantal cultivars 
die werden geplant in het najaar van 1980 
1.6.1. Motivering 
Evenals in 1979 werd ook dit jaar in een proef getracht via bij belichting 
het sortiment, geschikt voor winterteelt in dit gebied, te vergroten. 
Hiertoe werden de in de sortimentsproef van 1980 opgenomen cultivars in 









Aantal uren per dag 
Lamptype 
Hoogte van de lampen 
Proefplaats 
72 
12-14 of 10-12 
2 september 1980 
onder plastic 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
15 knollen per strekkende meter (= 33 knollen 
per bruto m ) 
vanaf het verschijnen van het 2e blad tot de bloei 
5 uur (van 22.00 tot 03.00_uur) 
1 gloeilamp van 60 W per m 
1,60 m boven de grond 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 
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1.6.3. Proefresultaten 
Tabel 16. Invloed van belichting op 
geplante knolmaat 12-14. 






























































































































































uitbloei + opbouw 
v.d. plant 
opbouw v.d. plant 
te laat 
zing 
Tabel 17. Invloed van belichting op 
maat geplante knol 10-12. 
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kleur + uitbloei 
kleur 
opbouw v.d. plant 








Het bloeipercentage is bij de meeste cultivars niet gemeten omdat de 
bloemen in een vroeg stadium t.g.v. extreem koude weersomstandigheden 
bevroren zijn. De kolom 'al of niet geschikt' geeft de eventuele gebruiks-
waarde aan. De resultaten werden beoordeeld door onderzoekers van het 
proefstation, de mening van de plaatselijke handel is in de uiteindelijke 
beoordeling opgenomen. De laatste kolom geeft de reden van de eventuele 
afwijzing aan. 
1.6.4. Conclusie 
- Door het ontbreken van bloeipercentages kunnen ten aanzien hiervan 
weinig conclusie's vermeld worden. 
- Bij 11 van de 13 cultivars waarvan het bloeipercentage gemeten werd, 
gaf belichting een verhoging van het bloeipercentage te zien. 
- De teeltduur was erg lang, nl. 4 tot 8 maanden. 
- Bijbelichting veroorzaakte een vergroting van de lengte van het gewas. 
- Afgaande op de beoordeling van het proefstation (Cabrils) zouden 33 van 
de 72 cultivars bij de gebruikte plantmaat een goed resultaat gegeven 
hebben. 
- Het afwijzen van cultivars vanwege de kleur is erg persoonlijk. 
- Het niet bloeien werd zowel veroorzaakt door bloemverdroging als door 
vorstschade. 
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1.7. De invloed van de plantdichtheid op de bloeiresultaten bij de najaars-
teelt 
1.7.1. Motivering 
In Spanje zijn de omstandigheden waaronder gladiolen geteeld worden, 
afwijkend van die in Nederland. 
Een aanpassing van de in ons land gebruikelijke plantdichtheid aan deze 










- 'Peter Pears' 
- 'Morning Kiss' 
- 'Albert Schweitzer' 
10-12 
8 september 1977 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
- 12 knollen per strekkende meter (= 27 knollen 
per bruto m ) 
- 18 knollen per strekkende meter (= 40 knollen 
per bruto m ) 
- 24 knollen per strekkende meter (= 53 knollen 
per bruto m ) 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 


















12/12 - 1/1 
14/12 - 3/1 






1 Aar- | 
lengte(cm) j 
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20/12 - 6/1 
14/12 - 2/1 
20/12 - 4/1 
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Tabel 20. De invloed van de plantdichtheid op de bloeiresultaten bij 
'Albert Schweitzer'. 
Plantdichtheid 














26/12 - 16/1 
26/12 - 10/1 
26/12 - 15/1 
1.7.4. Conclusie 
- De plantdatum 8 september gaf alleen voor de cultivar Peter Pears 
goede resultaten. De cultivars Morning Kiss en Albert Schweitzer waren 
voor deze plantdatum ongeschikt wegens het lage bloeipercentage t.g.v. 
bloemverdroging. 
- Bij 'Peter Pears' gaven de plantdichtheden 27 en 40 per bruto m een 
hoog bloeipercentage en een goede stengel- en_aarlengte. 
- Een plantdichtheid van 53 knollen per bruto m gaf bij 'Peter Pears' een 
voldoende bloeipercentage en een bevredigende stengellengte, maar een 
te kleine aarlengte. 
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1.8. De invloed van de plantdatum bij teelt in een plastic kas en bij 
buitenteelt in het najaar van 1978 
1.8.1. Motivering 
De lichtomstandigheden en de gemiddelde temperatuur per etmaal zijn ook 
in Spanje voortdurend aan veranderingen onderhevig. 
Om de invloed hiervan op gladiolen te onderzoeken werden in het najaar 










: - 'Eurovision' 
- 'Peter Pears' 
- 'White Friendship' 
: 12-14 
: - 16 oktober 1978 
- 3 november 1978 
- 24 november 1978 
- 6 december 1978 
- 15 december 1978 
: - buiten 
- onder plastic 
: op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
: 15 knollen per strekkende meter (= 33 knollen 
per bruto m ) 
: I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 
















































2/4 - 30/4 
24/4 - 23/5 
19/5 - 10/6 
22/5 - 10/6 
26/5 - 14/6 
-
21/4 - 10/6 
21/5 - 12/6 
23/5 - 15/6 










































































16/3 - 2/4 
20/4 - 15/5 
30/4 - 13/5 
30/4 - 15/5 
26/5 - 26/6 
16/3 - 2/4 
17/4 - 27/5 
6/5 - 23/5 
10/5 - 21/5 










































































11/3 - 23/3 
1/4 - 17/4 
17/4 - 29/4 
20/4 - 13/5 
14/5 - 31/5 
11/3 - 23/3 
3/4 - 18/4 
20/4 - 10/5 
21/4 - 10/5 


























Het bloeipercentage is bij gewassen geplant op 16 oktober niet bepaald. 
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1.8.4. Conclusie 
- De meest produktieve cultivar was Eurovision. Het bloeipercentage was 
echter nog vrij laag. 'Peter Pears' en 'White Friendship* hadden een 
nog lager bloeipercentage. Het niet bloeien werd hoofdzakelijk veroor-
zaakt door bloemverdroging. 
- In bloeipercentage was er bij 'Eurovision' en 'Peter Pears' weinig ver-
schil tussen de buiten en de onder plastic geteelde gladiolen. Bij 
'White Friendship' was de produktie van gladiolen onder plastic beter 
dan van gladiolen buiten. 
- De teeltduur van de 3 cultivars was lang, nl. 5 tot 6 maanden. 
Bij 'White Friendship* was de teeltduur het kortst (- 5 maanden). 
- De teelt onder plastic duurde 1 tot 7 dagen korter dan de buitenteelt. 
- De plantlengte was bij alle 3 cultivars voldoende tot zeer goed. 
'Eurovision' en 'Peter Pears* gaven langere planten dan 'White Friendship' 
- De onder plastic geplante gladiolen waren langer. 
- De aarlengte was in alle gevallen voldoende; de cultivar White Friendship 
gaf echter veel kortere aren dan de twee andere cultivars. Er was geen 
duidelijk verschil in aarlengte tussen de onder plastic en de buiten 
geteelde gladiolen. 
- Bij het op 16 oktober buiten geplante gewas was de aarlengte het kortst. 
- De plantdatum had op de overige gegevens nauwelijks invloed. 
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1.8.4. Conclusie 
- De meest produktieve cultivar was Eurovision. Het bloeipercentage was 
echter nog vrij laag. 'Peter Pears' en 'White Friendship' hadden een 
nog lager bloeipercentage. Het niet bloeien werd hoofdzakelijk veroor-
zaakt door bloemverdroging. 
- In bloeipercentage was er bij 'Eurovision* en 'Peter Pears' weinig ver-
schil tussen de buiten en de onder plastic geteelde gladiolen. Bij 
'White Friendship' was de produktie van gladiolen onder plastic beter 
dan van gladiolen buiten. 
- De teeltduur van de 3 cultivars was lang, nl. 5 tot 6 maanden. 
Bij 'White Friendship' was de teeltduur het kortst (- 5 maanden). 
- De teelt onder plastic duurde 1 tot 7 dagen korter dan de buitenteelt. 
- De plantlengte was bij alle 3 cultivars voldoende tot zeer goed. 
'Eurovision' en 'Peter Pears* gaven langere planten dan 'White Friendship' 
- De onder plastic geplante gladiolen waren langer. 
- De aarlengte was in alle gevallen voldoende; de cultivar White Friendship 
gaf echter veel kortere aren dan de twee andere cultivars. Er was geen 
duidelijk verschil in aarlengte tussen de onder plastic en de buiten 
geteelde gladiolen. 
- Bij het op 16 oktober buiten geplante gewas was de aarlengte het kortst. 
- De plantdatum had op de overige gegevens nauwelijks invloed. 
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1.9. De invloed van de plantdatum bij de teelt onder plastic en bij 
de teelt buiten in het najaar van 1979 
1.9.1. Motivering 
Evenals in de 2 voorafgaande jaren werd deze proef opgezet om de 
groei van de verschillende cultivars onder andere lichtomstandigheden 
en temperaturen dan in Nederland te bestuderen. 
De knollen werden op verschillende tijdstippen in het najaar onder een 










: - 'Eurovision' 
- 'Peter Pears' 
- 'White Friendship' 
: 12-14 
: - 3 oktober 1979 
- 17 oktober 1979 
- 31 oktober 1979 
- 16 november 1979 
- 5 december 1979 
: - buiten 
- onder plastic 
: op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
: 15 knollen per strekkende meter (= 33 knollen 
per bruto m ) 
: I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 










































































Tabel 25. Invloed van plantdatum en plantplaats op de bloeiresultaten 








































































Tabel 26. Invloed van plantdatum en plantplaats op de bloeiresultaten 










































































- Het bloeipercentage van de 3 cultivars was zowel bij teelt onder 
plastic als bij buitenteelt voor alle 5 plantdata onvoldoende tot 
slecht, wat hoofdzakelijk veroorzaakt werd door bloemverdroging. 
- De plantdata 16 november en 5 december gùven bij alle 3 cultivars 
het beste resultaat. 
- Er was geen duidelijk verschil in bloeipercentage tussen teelt zonder 
en teelt met plastic. 
- Het aantal dagen tot bloei was bij de 3 cultivars vrij groot. Een 
uitzondering hierop vormde het gewas dat op 3 oktober was geplant. 
Dit gaf een beduidend snellere groei te zien, maar tevens een bijzonder 
laag bloeipercentage. 
- Het gebruik van plastic gaf bij alle 3 cultivars voor de laatste 
4 plantdata een vervroeging van 1 tot 4 weken. 
- Het telen onder plastic gaf bij alle cultivars een beduidend langer 
gewas en een langere bloemaar. 
- Het buiten planten gaf bij 'White Friendship' een te kort gewas en een 
te korte aar. 'Peter Pears' gaf bij buiten-teelt zowel voor de 1ste 
als voor de 2de plantdatum een te kort gewas en een te korte aar. 
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1.10. De invloed van de plantdatum bij teelt onder plastic en bij teelt 
buiten in het najaar van 1980 
1.10.1. Motivering 
Evenals in de 3 voorafgaande jaren werd de proef ook nu opgezet om 
de groei van de verschillende cultivars onder andere lichtomstandig-
heden en temperaturen dan in Nederland te leren kennen. 
De knollen werden onder een plastic overkapping en buiten, op ver-












- 'Hunting Song' 
- 'Wild Rose' 
12-14 
- 2 september 1980 
- 16 september 1980 
- 2 oktober 1980 
- 16 oktober 1980 
- 6 november 1980 
- 18 november 1980 
- 2 december 1980 
- buiten 
- onder plastic 
in december en januari extreem laag 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
15 knollen per strekkende meter (= 33 knollen 
per bruto m ) 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 



































































































Tabel 28. Invloed van plantdatum en plantplaats op de bloeiresultaten 
































































































Tabel 29. Invloed van plantdatum 
bij 'Wild Rose'. 

































































































- 'Cordula' gaf goede bloeiresultaten bij planten onder plastic tussen 
half oktober en 2 december. 
- 'Hunting Song' gaf bij geen enkele plantdatum, d.w.z. tussen begin 
september en begin december goede bloeiresultaten, noch bij 
buitenteelt noch onder plastic. 
- 'Wild Rose' gaf alleen bij teelt onder plastic voor de plantdata 
6 en 18 november en 2 december goede bloeiresultaten. 
- Het telen onder plastic gaf, behalve bij de planting in september, 
gemiddeld een hoger bloeipercentage, een langere plant, een langere 
aar en een kortere teeltduur dan buiten. 
- Naarmate later geplant werd duurde de teelt langer. 
- De bloeiresultaten van de 3 cultivars in deze proef werden behalve 
bij de gewassen die op 2 september werden geplant, negatief be-
ïnvloed door de extreem lage temperaturen die in de maanden december 
1980 en januari 1981 in dit gebied voorkwamen. 







Bemesting per 100 mz 
Tijdstip van bemesting 
1.11. De invloed van kunstmest bij de najaarsteelt 
1.11.1. Motivering 
In Spanje wordt bij de teelt van gladiolen veelal kunstmest toegediend zonder 
enige ervaring ten aanzien van de benodigde hoeveelheden. 
Om meer inzicht in de benodigde hoeveelheden stikstof, fosfaat en kali 
te krijgen is een proef opgezet. 
1.11.2. Proefopzet 
Cultivars : - 'Auber' 
- 'Friendship' 
- 'Ma Jolie* 
10-12 
8 september 1977 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
26 knollen per strekkende meter (= 57 knollen 
per bruto m ) 
- dosis 1: 
2,6 kg Nitrosulfato Amónico 
(zwavelzure ammoniak) 26% N 
6,0 kg Superfosfato de Cal 
(superfosfaat) 18% P-O 
6,3 kg Nitrato Potâsico 
(kaliumnitraat) 13% N en 44% K O 
- dosis 2: 
2/3 van de eerste dosis 
- dosis 3: 
1/3 van de eerste dosis 
- elke dosis werd in 3 gelijke hoeveelheden 
verdeeld; deze werden op de volgende tijd-
stippen gegeven: 
- 1. tijdens het verschijnen van het 
2de blad 
- 2. tijdens het verschijnen van het 
4de blad 
- 3. tijdens het verschijnen van de 
lste bloemknop 
Proefplaats : I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 
1.11.3. Proefresultaten 





dosis 2 (2/3 van 1) 











28/11 - 17/12 
2/12 - 17/12 

















öosis 2 (2/3 van 1) 











9/12 - 3/1 
9/12 - 29/12 
















dosis 2 (2/3 van 1) 






























De grote van de dosis kunstmest had bij geen van de cultivars invloed op 
de bladkleur. 
1.11.4. Conclusie 
- Het percentage bloei, het aantal dagen tot 50% bloei en de bloeiperiode 
werden niet beïnvloed door het verschil in de gegeven hoeveelheid kunstmest. 
- De laagste dosis gaf wat de lengte van het gewas en de aarlengte betreft, 
het beste resultaat. 
Een verhoging van de dosis gaf een korter gewas en een kleinere aar-
lengte. 
- Opgemerkt moet worden dat zelfs de laagste dosis (dosis 3) in deze 
proef, gemeten naar Nederlandse maatstaven nog veel te hoog is. Toe-
passing van deze hoeveelheid kunstmest in de praktijk wordt dan ook 
afgeraden. 
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1.12. De gebruiksmogelijkheden van onkruidbestrijdingsmiddelen bij 
de bloementeelt 
1.12.1. Motivering 
De gladiolebloemencultuur in Spanje vraagt tegenwoordig weinig handwerk. 
Een uitzondering hierop vormt het wieden van onkruid tijdens de teelt. 
Welke in Nederland gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen ook in Spanje 
gebruikt kunnen worden, zonder dat er schade optreedt, is in de volgende 
proef onderzocht. 













1 augustus 1980 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
15 knollen per strekkende meter (= 35 knollen 
per bruto m ) 
- geen 
- linuron (Linuron 50 WP, à 1,5 kg/ha) 
(voor opkomst) 
- metoxuron (Dosanex 80%, a 3 kg/ha) 
(na opkomst) 
- linuron (zie boven à 1,5 kg/ha) 
(voor opkomst) 
+ metoxuron (à 3 kg/ha) (na opkomst) 
- voor opkomst van de neuzen 
- na opkomst van de gladiolen bij een 
gewashoogte van 20 cm 
Er werd tussen de regels gespoten 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 
Tussen de vier veldjes die op verschillende wijze waren behandeld, waren 
geen verschillen aanwezig in bloeiresultaten van de daarop staande 
gladiolen ('Peter Pears'). 
Wel gaf het middel metoxuron zeer lichte verbrandingsverschijnselen op 
de onderste plantedelen van gladiolen op de bespoten veldjes. 
De volgende tabel laat zien in hoeverre de verschillende bespuitingen 
met de diverse onkruidbestrijdingsmiddelen een dodende werking op de 
aanwezige onkruiden hadden. Het tijdstip waarop de gegevens genoteerd 
werden, was 3 oktober 1980. 
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Tabel 33. De aantallen onkruidplanten per proefveldje na al of niet 



























































- Het gebruik van linuron gaf t.o.v. de controle weinig verbetering. 
- Het middel metoxuron met of zonder linuron gaf een drastische verlaging, 
van het aantal overblijvende onkruiden. 
- Het gebruik van metoxuron veroorzaakte tevens een groeiremming van 50 
tot 80% bij de overblijvende onkruiden behalve bij het onkruid Cyperus 
rotundus. 
- Het gebruik van metoxuron veroorzaakte dit jaar (1980) weinig schade 
aan het gladiolegewas. 
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1.13. De invloed van de plantdatum bij teelt in een plastic kas en 
bij de teelt buiten in het voorjaar van 1978 
1.13.1. Motivering 
De lichtomstandigheden en de gemiddelde temperatuur per etmaal zijn 
ook in Spanje voortdurend aan veranderingen onderhevig. 
Om de uitwerking hiervan op gladiolen te onderzoeken werden in het voor-










- 'Hunting Song' 
- 'Peter Pears' 
- 'White Friendship' 
12-14 
- 2 februari 1978 
- 15 februari 1978 
- 2 maart 1978 
- buiten 
- onder plastic overkapping 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
24 knollen per strekkende meter (= 53 knollen 
per bruto m ) 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 

































24/5 - 6/6 
31/5 - 9/6 
30/5 - 5/6 
29/5 - 6/6 
5/6 - 13/6 




















































14/6 - 22/6 
18/6 - 26/6 
11/6 - 21/6 
17/6 - 25/6 
22/6 - 1/7 




















Tabel 3(. Invloed van plantdatum en plantplaats op de bloeiresultaten bij 
'White Friendship'. 
Plantdatum 































31/5 - 12/6 
8/6 - 18/6 
6/6 - 14/6 
4/6 - 15/6 
12/6 - 23/6 
1 




















- De meest produktieve cultivar was White Friendship. De bloeipercentages 
van 'Hunting Song' en 'Peter Pears' waren ook voldoende tot zeer goed. 
- De snelste cultivar was Hunting Song, hierop volgde 'White Friendship'; 
daarna kwam Peter Pears. 
- De teelt onder plastic gaf bij alle 3 cultivars een snellere bloei dan 
teelt buiten. 
- 'Peter Pears' gaf de langste planten en bloemaren. 
- Onder plastic geplante gladiolen gaven in het algemeen langere planten 
en bloemaren en grotere bloemkelken dan de gladiolen die buiten waren 
geplant. 
- De laatste plantdatum (2 maart) gaf een korter gewas en een kortere 
bloenaar dan de eerste en tweede plantdatum. 
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1.14. De invloed van de plantdatum bij teelt in een plastic kas en bij de 
teelt buiten in het voorjaar van 1979 
1.14.1. Motivering 
Evenals in de 2 voorafgaande jaren werd deze proef opgezet om de 
gedragingen van de verschillende cultivars onder andere lichtomstandig-
heden en temperaturen dan in Nederland te leren kennen. 
De gladioleknollen werden onder een plastic overkapping en buiten, op 










: - 'Hunting Song' 
- 'Peter Pears' 
- 'White Friendship* 
: 12-14 
: - 15 januari 1979 
.-. 25 januari 1979 
- 6 februari 1979 
: - buiten 
- onder plastic overkapping 
: op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
: 24 knollen per strekkende meter (= 53 knollen 
per bruto m ) 
: I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 


































23/5 - 4/6 
23/5 - 6/6 
30/5 - 10/6 
22/5 - 6/6 
24/5 - 6/6 




















































8/6 - 21/6 
11/6 - 21/6 
10/6 - 24^6 
9/6 - 21/6 
11/6 - 21/6 




















Tabel 39. Invloed van plantdatum en plantplaats op de bloeiresultaten bij 
'White Friendship'. 
































22/5 - 14/6 
23/5 - 23/6 
29/5 - 21/6 
22/5 - 20/6 
28/5 - 19/6 




















- Het bloeipercentage van de 3 cultivars was in alle gevallen goed tot zeer 
goed. Gemiddeld genomen was 'Hunting Song' minder produktief dan de beide 
andere. 
- Gemiddeld lag het bloeipercentage bij de buitenteelt hoger dan bij de teelt 
onder plastic, vooral bij 'Peter Pears'. 
- 'Peter Pears' had meer dagen nodig om in bloei te komen dat de beide andere 
cultivars. 
- Het gebruik van een plastic overkapping gaf bij de 3 cultivars geen ver-
vroeging t.o.v. de buitenteelt. 
- 'Peter Pears' gaf de langste planten maar kortere bloemaren dan de beide 
andere cultivars. 
- Bij 'Hunting Song' en 'Peter Pears' gaf de teelt onder plastic overkapping 
een langer gewas. 'White Friendship' had bij buitenteelt belangrijk langere 
bloemaren. 
- Over het algemeen was de lengte van het gewas en de aarlengte bij de 3 
cultivars bevredigend. Een uitzondering vormde de cultivar Hunting Song 
die bij buitenteelt een kort gewas te zien gaf. 
- Het aantal dagen tot 50% bloei was des te kleiner, naarmate de knollen 
later waren geplant. 
De plantdatum had op de overige bloeiresultaten geen invloed. 
- De bloeidatum van de 3 planttijdstippen was ongeveer gelijk. Het maakte 
dus weinig uit of er 15 januari of 6 februari werd geplant. 
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1.15. De invloed van de plantdatum bij de teelt in een plastic kas en bij 
de buitenteelt in het voorjaar van 1980 
1.15.1. Motivering 
Evenals in de 3 voorafgaande jaren werd deze proef opgezet om de groei 
van de verschillende cultivars onder andere lichtomstandigheden en 
temperaturen dan in Nederland te leren kennen. 
Zowel onder een plastic overkapping als buiten werden knollen op verschillende 











- 'Hunting Song' 
- 'Peter Pears' 
- 'White Friendship' 
- 'Wild Rose' 
12-14 
- 11 januari 1980 
- 24 januari 1980 
- 25 januari 1980 
- 5 februari 1980 
- 15 februari 1980 
- buiten 
- onder plastic overkapping 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
24 knollen per strekkende meter (= 53 knollen 
per bruto m ) 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 






































































































































































































', plaats 1 
25 januari ionder plastic 
5 februari[onder plastic 
15 februari'onder plastic 




































- 'Cordula' gaf goede bloeiresultaten, alleen de aarlengte was aan de 
korte kant. 'Hunting Song* gaf bij buitenteelt goede bloeiresultaten. 
'Peter Pears' gaf bij planten op 24 januari zowel buiten als onder be-
dekking goede resultaten. 'White Friendship' gaf een onvoldoende bloei-
percentage. 'Wild Rose' gaf goede bloeiresultaten uitgezonderd bij planten 
onder plastic op 15 februari wat een te laag bloeipercentage opleverde. 
- Het planten onder plastic gaf gemiddeld een kortere teeltduur, een langere 
plant en een langere bloemaar, maar een lager bloeipercentage dan buiten-
teelt. 
- Later planten gaf een kortere teeltduur. 
- Het niet bloeien werd hoofdzakelijk veroorzaakt door bloemverdroging. 
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2i_Onderzoek_aan_grootbloemi2e_2l§diolen_in_Valenci^ 
2.1. De invloed van plantdichtheid en plantmaat op de bloei van enkele 
cultivars bij teelt in het najaar van 1977 
2.1.1. Motivering 
In Valencia zullen de omstandigheden waaronder de gladiolen worden 
geteeld, verschillen met die in Barcelona. Wat dit met name inhoudt 










- 'Great Britain' 
- 'Hunting Song' 
- 'Illusion' 
- 'Jacksonville Gold' 
- 'Lovely Melody' 
- 'Morning Kiss' 
- 'Oscar' 
- 'Peter Pears' 
- 'Spic and Span' 
- 'Wild Rose' 
8-10 en 10-12 
5 augustus 1977 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
- 15 knollen per strekkende meter (= 34 knollen 
per bruto m ) 
- 22 knollen per strekkende meter (= 50 knollen 
per bruto m ) 
- 29 knollen per strekkende meter (= 66 knollen 
per bruto m ) 
J.M. Soriano Garcia, Valencia, Spanje 
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2.1.3. Proefresultaten 
Tabel 45. Bloeipercentage van 11 cultivars, knollen van maat 8-10 en 10-12 



































































































Het opkomstpercentage lag bij alle 11 cultivars voor beide plantmaten 
veelal op - 98%. Uitzonderingen waren: 'Friendship* 8-10 (91%), 
'Friendship' 10-12 (87%), 'Jacksonville Gold' 8-10 (62%) en 'Jacksonville 
Gold' 10-12 (89%). 
De houdbaarheid (vaasleven) van bovenstaande cultivars lag op 7 tot 8 
dagen. De plantmaat had hierop geen invloed. 












































- Uit tabel 45 blijkt dat bijna alle onderzochte cultivars in beide _ 
plantmaten bij de plantdichtheden van 34 en 66 knollen bruto per m 
een lager bloeipercentage gaven dan bij de plantdichtheid van 50 
knollen. Het niet bloeien werd hoofdzakelijk veroorzaakt door bloem-
verdroging. 
- Uitzonderingen hierop vormden 'Oscar' en 'Spie and Span'; de cultivars 
gaven bij de plantdichtheid van 66 knollen per bruto m een hoger 
bloeipercentage dan bij de andere 2 plantdichtheden. 
- Tabel 46 laat zien dat alle cultivars zowel in plantmaat 8-10 als in 
maat 10-12 een acceptabele lengte bereikten. 
Een uitzondering hierop vormt 'Hunting Song' (plantmaat 10-12) die een 
lengte van 89 cm bereikte. 
- In het algemeen waren planten gegroeid uit plantmaat 10-12 hoger dan 
die uit 8-10, behalve bij 'Friendship' en 'Hunting Song*. 
- Het vaasleven van alle cultivars duurde 7 tot 8 dagen. 
- De bloei viel in de maand oktober. 
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2.2. Invloed van de plantmaat op de bloei van een aantal cultivars in 
het najaar van 1978 
2.2.1. Motivering 
In Valencia zullen de omstandigheden waaronder de gladiolen geteeld 
worden verschillen met die van Barcelona. Wat dit met name inhoudt voor 












- 'Great Britain* 
- 'Hunting Song' 
- 'Illusion' 
- 'Lovely Melody' 
- 'Morning Kiss' 
- 'Oscar' 
- 'Peter Pears' 
- 'Spic and Span' 
- 'Wild Rose' 
8-10 en 10-12 
5 augustus 1978 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
22 knollen per strekkende meter (= 50 knollen 
per bruto m ) 
J.M. Soriano Garcia, Valencia, Spanje 
Tabel 47. Bloeipercentage van 10 cultivars; plantmaten 8-10 en 10-12; 










Spic and Span 
Wild Rose 





























Gegevens omtrent aantal dagen tot 50% bloei, stengellengte en aarlengte 
werden niet genoteerd. 
2.2.4. Conclusie 
- Uit tabel 47 blijkt dat alle onderzochte cultivars, zowel bij de 
plantmaat 8-10 als bij de plantmaat 10-12, bij een plantdichtheid 
van 50 knollen per bruto m een goed tot zeer goed bloeipercentage 
gaven. 
- De maat 10-12 gaf gemiddeld t.o.v. de maat 8-10 een bloeipercentage 
dat 5% hoger lag. 
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2.3. De invloed van bijbelichting bij een aantal cultivars op de bloei 
bij teelt in het najaar van 1978 
2.3.1. Motivering 
In het najaar zal ook op de hoogte van Valencia het bloeipercentage 
van gladiolen te laag zijn bij een te grote plantdichtheid of bij 
gebruik van een te kleine plantmaat. In hoeverre het bloeipercentage 















10-12 en 12-14 
24 november 1978 
onder plastic overkapping 
50 knollen per bruto m 
- geen 
- 2 uur_kunstlicht per dag (60 Watt 
per m ) 
Sylvania Gro-lux 
van 10-12-1978 tot 50% bloei 
- geen 
- 150 gram kalksalpeter per m per maand 
J.M. Soriano Garcia, Valencia, Spanje 
Tabel 48. invloed van bijbelichting in combinatie met een extra stikstof-






















































Tabel 49. Invloed van bijbelichting in combinatie met een extra stikstof-














President de Gaulle 




































































Belichten ging altijd samen met meer stikstof; de verschillen kunnen dus 
zowel door belichten als door extra stikstof tot stand gekomen zijn. 
2.3.4. Conclusie 
- Het opkomstpercentage was gemiddeld bij de knolmaat 10-12 beduidend 
lager dan bij de knolmaat 12-14. 
- Het bloeipercentage was zonder bijbelichting voor alle cultivars zowel 
bij het gewas afkomstig van plantmaat 12-14 als bij het gewas van 
plantmaat 10-12 bijzonder laag. 
- Bijbelichting + stikstófbemesting gaf bij plantmaat 12-14 een verbetering 
van het gemiddelde bloeipercentage van 25%. 
- Bij plantmaat 10-12 gaf bijbelichting + stikstofgift een verhoging van 
het gemiddelde bloeipercentage van 19%. 
- De volgende cultivars gaven bij de opgegeven plantmaten met bijbelichting 
en stikstofbemesting een goed bloeipercentage vergeleken met de teelt 
zonder bijbelichting en stikstofbemesting: 'Hunting Song' 12-14; 'Peter 
Pears' 12-14; 'White Friendship' 12-14; 'Nicole' 10-12 en 'Oscar' 10-12. 
- Behalve het niet opkomen van de knollen was hoofdzakelijk bloemverdroging 
de oorzaak van niet bloeien. 
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2.4. De invloed van de plantdatum op de bloei van een aantal cultivars 
in de winter en het voorjaar van 1980 
2.4.1. Motivering 
In het gebied rond Valencia waar de temperatuur en lichtomstandigheden 
in de winter gunstiger zijn dan in Barcelona zal het telen van gladiole-
bloemen gedurende de wintermaanden minder problemen geven. 














- 'Hunting Song' 
- 'Peter Pears' 
- 'President de Gaulle' 
- 'Spie and Span' 
- 'Traderhorn' 
- 'White Friendship' 
- 'Wig's Sensation' 
12-14; de knollen waren gerooid op 10 oktober 
1978 
- 20 november 1979 
- 3 januari 1980 
- 6 februari 1980 
- 11 maart 1980 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
20 knollen per strekkende meter (= 44 knollen 
per bruto m ) 
J.M. Soriano Garcia, Valencia, Spanje 
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2.4.3. Proefresultaten 
Tabel 5C. Bloeiresultaten van 11 cultivars; geplante knolmaat 12-14; 









Pres, de Gaulle 




































9/5 - 20/6 
23/4 - 29/5 
13/5 - 21/6 
19/4 - 8/6 
15/4 - 25/5 
12/4 - 5/6 
11/5 - 10/6 
28/4 - 15/6 
14/5 - 21/6 
18/4 - 7/6 





















Tabel 51. Bloeiresultaten van 11 cultivars; geplante knolmaat 12-14; 








Pres, de Gaulle 



































22/5 - 18/6 
18/5 - 6/6 
29/5 - 24/6 
8/5 - 1/6 
7/5 - 1/6 
15/5 - 9/6 
24/5 - 12/6 
18/5 - 19/6 
1/6 - 27/6 
8/5 - 11/6 



















Tabel 52. Bloeiresultaten van 11 cultivars, geplante knolmaat 12-14; 








Pres, de Gaulle 




































3/6 - 26/6 
30/5 - 17/6 
5/6 - 30/6 
24/5 - 27/6 
20/5 - 17/6 
25/5 - 17/6 
3/6 - 23/6 
31/5 - 25/6 
12/6 - 4/7 
21/5 - 25/6 


















Tabel 53. Bloeiresultaten van 
plantdatum 11 maart 









Pres. De Gaulle 




































16/6 - 5/7 
14/6 - 28/6 
16/6 - 3/7 
15/6 - 1/7 
4/6 - 18/6 
10/6 - 1/7 
16/6 - 2/7 
16/6 - 6/7 
21/6 - 11/7 
14/6 - 10/7 
























































- De meeste cultivars gaven bij alle plantdata een goed tot zeer goed 
bloeiresultaat. Uitzonderingen waren 'Ben Trovato' (bij 1ste t/m 
4de plantdatum), 'Spie and Span' (bij 1ste plantdatum) en 'Friendship' 
(bij 4de plantdatum). 
- Het aantal dagen tot 50% bloei nam af naar gelang later geplant werd. 
- Het aantal dagen tot 50% bloei was bij de eerste 3 plantdata vrij 
groot nl. 6, 5 en 4 maanden. De laatste plantdatum had een groei-
periode van - 100 dagen. 
- Het tijdstip van planten had geen invloed op de lengte van het gewas. 
- De bloei viel bij de 1ste plantdatum van half april tot half juni, 
bij de 2de van half mei tot eind juni, bij de 3de van eind mei tot 
eind juni en bij de 4de plantdatum van begin juni tot half juli. 
- De bloeiperiode per cultivar was bij elke plantdatum erg lang. Zo 
begon 'Friendship' (20 november) bijvoorbeeld te bloeien op 19 april 
en eindigde op 8 juni. 
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2.5. De invloed van de plantdatum op de bloei van enkele cultivars bij 
teelt in het voorjaar van 1978 
2.5.1. Motivering 
Ook in het voorjaar zullen de omstandigheden waaronder gladiolen in 
Valencia worden geteeld, verschillen met die in Barcelona. Wat dit 
inhoudt voor de teelt is onderzocht aan een aantal cultivars waarvan 













- 'Hunting Song' 
- 'Morning Kiss' 
- 'Peter Pears' 
- 'Spic and Span' 
- *Tequendama' 
- 'Traderhorn' 
- 'White Friendship' 
12-14 
1 maart 1978 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
24 knollen per strekkende meter (= 53 knollen 
per bruto m ) 
J.M. Soriano Garcia, Valencia, Spanje 
Tabel 55. Bloeiresultaten van 10 cultivars; geplante knolmaat 12-14; 




































13/5 - 15/5 
24/5 - 26/5 
16/5 - 25/5 
15/5 - 20/5 
23/5 - 30/5 
17/5 - 19/5 
22/5 - 29/5 
20/5 - 24/5 
21/5 - 23/5 













Het opkomstpercentage van de 10 cultivars lag gemiddeld op 98%. 
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Tabel 56. Het vaasleven van de bloemen van 10 cultivars waarvan de 

























- Het opkomstpercentage van alle cultivars was hoog. 
- Het bloeipercentage van alle cultivars was goed tot zeer goed. 'Hunting 
Song', 'Deciso' en 'Morning Kiss' gaven de laagste bloeipercentages; 
de oorzaak was bloemverdroging. 
- De duur van de groeiperiode (tot 50% bloei) lag tussen 74 en 86 dagen. 
- De bloei viel in de maand mei. 
- De lengte van het gewas van de diverse cultivars was ruim voldoende. 
'Deciso' gaf het kortste gewas (122 cm), 'Tequendama* het langste 
(146 cm). 
- Het vaasleven van de bloemen bedroeg 7 tot 11 dagen. In vergelijking 
met het vaasleven van de in het najaar van 1977 eveneens in Valencia 
onderzochte cultivars was dit een verlenging van het gemiddelde vaas-
leven van ruim 1 dag. 
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2.6. Sortimentsonderzoek uitgevoerd in de zomer van 1979 
2.6.1. Motivering 
Behalve aan na- en voorjaarsteelt van gladiolebloemen kan ook gedacht 
worden aan zomerteelt. Hoe het gewas op de hoge temperaturen reageert 














- 'Hunting Song' 
- 'Morning Kiss' 
- 'Peter Pears* 
- 'Spic and Span' 
- 'Traderhorn' 
- 'White Friendship' 
- 'White Prosperity' 
12-14 
8-10 cm 
30 mei 1979 
buiten 
op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
20 knollen per strekkende meter (= 44 knollen 
per bruto m ) 
J.M. Soriano Garcia, Valencia, Spanje 
Tabel 57. Bloeiresultaten van 10 cultivars; geplante knolmaat 12-14; 










































12/8 - 29/8 
15/8 - 4/9 
9/8 - 6/9 
31/7 - 16/8 
18/8 - 10/9 
9/8 - 31/8 
18/8 - 7/9 
21/8 - 2/9 
5/8 - 1/9 



















Meer dan 100% bloei wil zeggen dat sommige knollen meer dan één stengel 
produceerden. De zij spruiten werden namelijk niet verwijderd. 
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2.6.4. Conclusie 
- Het bloeipercentage was bij alle cultivars goed tot zeer goed behalve 
bij Hunting Song; hiervan was het bloeipercentage slechts 66%. 
- Het niet bloeien werd hoofdzakelijk veroorzaakt door bloemverdroging. 
- De groeiperiode (tot 50% bloei) duurde gemiddeld 82 dagen. De cultivar 
Hunting Song had een zeer korte groeiperiode, nl. slechts 63 dagen. 
- De bloei viel in het algemeen in de maand augustus en de eerste helft 
van september. 
- De gewaslengte was bij alle cultivars acceptabel. De cultivar White 
Prosperity was duidelijk het langst (122 cm). 
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3i_QQderzoek_aan_kleinblgemige_gladiolen_in_|arcelon 
3.1. De invloed van de plantmaat bij de teelt buiten in het voorjaar van 1979 
3.1.1. Motivering 
Om te onderzoeken welke mogelijkheden de teelt van kleinbloemige gladiolen 
in Spanje heeft, werd een proef opgezet. Vooral zou de mening van velen 
dat de grondtemperatuur in Zuid-Europa voor dit gewas te hoog is i.v.m. 










- Gladiolus nanus 'Guernsey Glory' 
- Gladiolus nanus 'Nymph' 
- Gladiolus tubergenii 'Rose Charm' 
10-12 en 8-10 
25 januari 1979 
buiten 
op ruggen met een. rugafstand van 0,45 meter 
24 knollen oer strekkende meter (= 53 knollen 
per bruto m ) 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 
Tabel 58. De bloeiresultaten van 3 kleinbloemige gladiolecultivars, waar-

























































- Van 'Rose Charm' leverden beide knolmaten het hoogste aantal bloemstengels 
per knol. 
- De grootste knolmaat gaf bij 'Rose Charm' 1 bloemstengel meer per knol. 
Bij de 2 overige cultivars was het aantal bloemstengels per knol bij de 
grootste maat iets groter dan bij de kleinste maat. 
- 'Rose Charm' was de snelste groeier en had ongeveer 20 dagen minder nodig 
dan de beide andere cultivars. 
- Het gebruik van knollen van de maat 8-10 gaf t.o.v. knollen van de maat 
10-12 een vervroeging van - 5 dagen. 
- De langste cultivar met de langste bloemaar was 'Guernsey Glory'. 
- Bij elke cultivar was er tussen de 2 plantmaten onderling geen verschil 
in gewaslengte en aarlengte. 
- Zowel de stengellengte als de aarlengte was voldoende bij alle cultivars 
behalve bij Rose Charm; daarvan was de stengel te kort. 
- Er vond geen aantasting van de knol door de schimmel Fusarium plaats. 
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3.2. De invloed van de plantmaat bij de teelt buiten in het voorjaar van 1980 
3.2.1. Motivering 
In 1980 werden dezelfde kleinbloemige gladiolecultivars opgeplant als 
in 1979 om verder te kunnen onderzoeken welke mogelijkheden de voorjaars-










: - Gladiolus nanus 'Guernsey Glory' 
- Gladiolus nanus 'Nymph' 
- Gladiolus tubergenii 'Rose Charm' 
: 10-12 en 8-10 
: 25 januari 1980 
: buiten 
: op ruggen met een rugafstand van 0,45 meter 
: 24 knollen per strekkende meter (= 53 knollen 
per bruto m ) 
: I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 
Tabel 59. De bloeiresultaten van 3 kleinbloemige gladiolecultivars waarvan 





































- Van 'Rose Charm' gaven beide knolmaten het hoogste aantal bloemstengels 
per knol. 
- De maat 10-12 gaf bij 'Rose Charm' 1,5 bloemstengels per knol meer dan 
de maat 8-10. Bij de twee overige cultivars was er geen duidelijk ver-
schil in aantal geproduceerde stengels per knol tussen de knolmaten. 
- Het aantal bloemstengels per knol was bij 'Nymph* matig en bij 
'Guernsey Glory' voldoende. 
- De lengte van de stengels en bloemaren was bij alle cultivars voldoende 
behalve bij Rose Charm; van deze was de stengellengte slechts 61 cm. 
- Fusarium-aantasting kwam niet voor. 
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3.3. De invloed van de plantdatum bij de teelt onder plastic in het voor jaar van 1980 
3.3.1. Motivering 
Om te onderzoeken welke mogelijkheden de bloementeelt van kleinbloemige 
gladiolen onder plastic in Spanje heeft, werd de volgende proef genomen. 
3.3.2. Proefopzet 






- Gladiolus nanus 'Amanda Mahy'; 9/-
- Gladiolus nanus 'Atom'; 8/-
- Gladiolus nanus 'Guernsey Glory'; 9/-
- Gladiolus nanus 'Impressive'; 9/-
- Gladiolus nanus 'Nymph'; 8/-
- Gladiolus tubergenii 'Charm'; 8/-
- Gladiolus tubergenii 'Charm Beauty'; 8/-
- Gladiolus tubergenii 'Charm Lady'; 8/-
- 20 december 1979 
- 2 januari 1980 
- 16 januari 1980 
onder plastic overkapping 
op regels met afstand van 0,45 meter 
23 knollen ner strekkende meter (= 50 knollen 
per bruto m ) 
I N I A, CabriIs (Barcelona) Spanje 
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3.3.3. Proefresultaten 
Tabel 60. De bloeiresultaten van 8 kleinbloemige gladiolecultivars, geplant 



























































































30/5 - 1/7 
29/5 - 1/7 
3/6 - 1/7 
20/5 - 23/6 
19/5 - 23/6 
2/6 - 1/7 
16/5 - 1/7 
18/5 - 1/7 
31/5 - 1/7 
2/6 - 1/7 
30/5 - 1/7 
1/6 - 1/7 
27/5 - 19/6 
26/5 - 19/6 
26/5 - 19/6 
5/5 - 16/6 
7/5 - 16/6 
8/5 - 16/6 
5/5 - 19/6 
5/5 - 12/6 
6/5 - 15/6 
7/5 - 16/6 
9/5 - 16/6 
























































- Gerekend naar Hollandse maatstaven was het aantal stengels per knol bij de 
meeste cultivars normaal tot groter dan normaal. Bij 'Nymph' was het aantal 
stengels per knol iets te laag. 
- De lengte van het gewas en de aarlengte was bij alle cultivars goed tot 
zeer goed. 
- Het aantal dagen tot 50% bloei was kleiner naarmate de knollen later waren 
geplant. 
- Gladiolus tubergenii had 1 tot 2 weken minder nodig om tot bloei te komen 
dan Gladiolus nanus. 
- De bloeiperiode varieerde per cultivar van 4 tot 6 weken. 
- Fusarium-aantasting kwam niet voor. 
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3.4. De invloed van de plantdichtheid van Gladiolus colvillii 'The Bride' 
bij teelt onder plastic in het voorjaar van 1980 
3.4.1. Motivering 
Om een inzicht te krijgen in de gunstigste plantdichtheid en het 
gunstigste systeem van planten bij Gladiolus colvillii 'The Bride', 
werd deze proef opgezet. Behalve planten op de lange regel werd ook 










Gladiolus colvillii 'The Bride' 
8-10 
20 december 1979 
onder plastic overkapping 
- op in de lengte lopende regels 
- op dwars lopende regels 
- 44 knollen per bruto m 
- 55 knollen per bruto m_ 
- 73 knollen per bruto m 
I N I A, Cabrils (Barcelona) Spanje 
Tabel 61. Bloeiresultaten van Gladiolus colvillii 'The Bride' bij ver-





































De bloeiperiode viel bij alle plantdichtheden en plantwijzen in dezelfde 
periode, nl. de laatste helft van mei en de eerste helft van juni. 
3.4.4. Conclusie 
- Een plantdichtheid van 55 knollen per bruto m gaf in deze periode van 
het jaar bij 'The Bride' de beste resultaten. 
- Wat de lengte van de takken en bloemaren en het bloeitijdstip betreft, 
waren er geen verschillen. 





- Bij planting in de periode oktober, november en eerste helft december 
waren de bloeiresultaten met de cultivars Eurovision, Peter Pears 
en White Friendship, plantmaat 12-14 en plantdichtheid van 33 knollen 
per bruto m , onvoldoende tot slecht. Dit was zowel bij de buitenteelt 
het geval als bij de teelt onder een plastic overkapping. 
- Teelt onder een plastic overkapping gaf t.o.v. buitenteelt een kortere 
teeltduur, een langere plant, een langere aar en een kortere teelt-
duur variërend tussen 0 en 20 dagen. 
- Bloei vond afhankelijk van de plantplaats en plantdatum plaats na 120 
tot 160 dagen. 
- De cultivars Cordula en Wild Rose gaven bij planting in het najaar 
onder een plastic overkapping in een 1-jarige proef resp. vanaf planting 
op 16 oktober en op 6 november een goed tot zeer goed resultaat. 
- Het niet bloeien werd hoofdzakelijk veroorzaakt door bloemverdroging. 
- Uit o.a. het sortimentsonderzoek blijkt dat voor planting in september 
uitgegaan zal moeten worden van een minimale knolmaat van 12-14 cm en 
een plantdichtheid van 33 knollen per bruto m . Het sortiment dat voor 
deze planting geschikt zal zijn, zal evenwel zeer beperkt zijn. 
- Planting in de eerste helft van augustus gaf zowel in de maat 12-14 als 
ook in de maat 10-12 een beduidend breder te gebruiken sortiment te zien, 
- Bloei vond plaats vanaf gemiddeld 75 dagen na het planten. 
- Bij planting in de periode januari, februari en begin maart waren de 
bloeiresultaten met de cultivars Hunting Song, Peter Pears en White 
Friendship, plantmaat 12-14 en een plantdichtheid van 53 knollen per 
bruto m , voldoende tot zeer goed. 
- Het planten onder plastic overkapping gaf t.o.v. de buiten-planting een 
iets kortere teeltduur (uitz. planting in maart), een langere plant, 
een langere aar (uitz. planting in januari), in het algemeen een lager 
bloeipercentage en een kortere teeltduur variërend tussen 0 en 11 dagen. 
- Bloei vond afhankelijk van de plantplaats en plantdatum plaats na 90 
tot 140 dagen. 
- Het niet bloeien werd hoofdzakelijk veroorzaakt door bloemverdroging. 
Valencia 
- Bij planting buiten op 20 november gaf een plantdichtheid van 44 knollen 
per bruto m en een plantmaat van 12-14 cm bij 9 van de 11 qebruikte 
cultivars een goed tot zeer goed bloeiresultaat. 
- Bloei vond plaats vanaf gemiddeld 160 dagen na het planten. 
- Het gebruik van de plantmaten 8-10 en 10-12 bleek bij een plantdatum 
op 5 augustus, buiten, en een plantdichtheid van 50 knollen per bruto 
m zeer goed mogelijk. De bloeipercentages van de 10 gebruikte cultivars 
waren alle goed tot zeer goed. 
- Bij planting buiten„op 1 maart en 30 mei gaf een plantdichtheid van 53 
knollen per bruto m en een plantmaat van 12-14 cm bij 10 cultivars een 
goed tot zeer goed bloeiresultaat. 
- Bloei vond plaats vanaf gemiddeld 75 dagen na het planten. 
- Het gebruik van overjarige knollen voor voorjaarsplanting in de plant-
maat 12-14 cm bleek in een 1-jarige proef mogelijk. Het bloeiresultaat 
was over het algemeen goed tot zeer goed. 
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Kleinbloemige gladiolen (Barcelona) 
- De bloeiresultaten met kleinbloemige gladiolen die tussen half 
december en eind januari buiten waren geplant, waren goed tot zeer 
goed. 
- Uitzonderingen vormden de cultivars Nymph en Rose Charm, waarvan eerst-
genoemde een iets te laag aantal bloemstengels en de laatste te korte 
stengels produceerde. 
- Het gebruik van een grotere knolmaat gaf een kleine toename van het 
aantal bloemstengels en eveneens een toename van het aantal dagen tot 
50% bloei met - 5 dagen.
 2 
- Een plantdichtheid van 55 knollen per bruto m gaf de beste resultaten. 
- Het aantal dagen tot 50% bloei verminderde naarmate de knollen later 
werden geplant. 
- Bloei vond over het algemeen plaats na 4 tot 5 maanden, afhankelijk van 
de plantdatum. Gladiolus tubergenii bloeide 1 tot 2 weken eerder. 
- Er was geen verschil in bloeiresultaten tussen een gewas geplant op 
in de lengte liggende ruggen en een gewas dat op dwars liggende ruggen 
was geplant. 
- Er vond geen aantasting van de knol plaats door de schimmel Fusarium. 
Dit wil niet zeggen dat deze ziekte niet op zou kunnen treden. 
Algemeen 
- Het middel metoxuron met of zonder linuron gespoten tussen het 
gewas gaf zowel een drastische verlaging van het aantal onkruiden 
als ook een groeiremming van 50 tot 80% bij de overblijvende 
onkruiden. Bij deze 1-jarige proef werd weinig schade aan het 
gladiolegewas toegebracht. 
- Een te hoge kunstmestgift gaf een korter gewas en een kleinere aarlengte. 
- Het bijbelichten van gladiolen gedurende de wintermaanden in Spanje 
lijkt enig perspectief te bieden. 
- Het bloeipercentage en de lengte van het gewas werd onder invloed van 
de bijbelichting aanzienlijk groter. 
- De teeltduur was erg lang en bedroeg afhankelijk van de cultivar tussen 
de 4 en 7 maanden. 
- De houdbaarheid van gladiolebloemen geteeld in Spanje lag gemiddeld 
op 8 dagen. 
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Klimaattabel voor Barcelona. 




























































































Klimaattabel voor De Bilt, Nederland. 







































































Zonneschijn in uren 
gemiddeld 
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